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DI TK ABA DOMPYONGAN JOGONALAN                                                                        
TAHUN AJARAN 2011/2012 
Sri Rubiyati, A53B090133, Jurusan PG PAUD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 88 halaman. 
Pembelajaran dengan media papan tulis dan kapur ternyata hanya menghasilkan 
25% anak yang mampu membaca permulaan dengan baik. Padahal harapan guru 80% dari 
jumlah anak mampu membaca permulaan.   Tujuan penelitian kelas ini 
adalah untuk meningkatkan kemampuan membaca permulaan melalui media audio visual 
pada anak kelompok B TK ABA Dompyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten 
Tahun ajaran 2011/2011.   Penelitian tindakan kelas ini menggunakan 
setting kelompok B TK ABA Dompyongan Kecamatan Jogonalan Kabupaten Klaten 
Tahun Ajaran 2011/2012.Data tentang perilaku guru, perilaku siswa, dan situasi kelas 
dikumpulkan dengan menggunakan metode observasi sedangkan data tentang kemampuan 
membaca permulaan dikumpulkan dengan metode penugasan sedangkan analisis data 
menggunakan tehnik analisis komparatif.      Kesimpulan 
hasil penelitian adalah bahwa penggunaan media audio visual dapat meningkatkan 
kemampuan membaca permulaan anak kelompok B TK ABA Dompyongan Tahun ajaran 
2011/2012. Adapun langkah-langkah penggunaan media audio visual yang berhasil adalah 
sebagai beriktu: (a) menyiapkan dan melakukan uji coba perangkat media sebelum anak 
memasuki ruangan pembelajaran; (b) menjelaskan terlebih dahulu kegiatan yang akan 
dilakukan berserta aturan mengikuti kegiatan; (c) mengkondisikan suasana kelas agar anak 
merasa senang dengan variasi kegiatan penunjang; (d) menghidupkan Laptop dan 
memproyeksikan Video melalui LCD Proyektor; (e) mengajak anak untuk melihat dan 
memperhatikan tampilan; (f) mengajak anak membaca secara bersama-sama; (g) guru 
menandai setiap huruf, suku kata atau kata yang dibaca dengan pointer: (h) menugaskan 
anak membaca sendiri-sendiri mengikuti video dengan cara guru mematikan speaker; dan 
(i) mengajak anak membaca bersama-sama dengan mengecilkan volume, atau memetikan 
speaker. 
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